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С. В. ЯВОН
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА
На основе результатов социологического исследования 2018 г. анализируются предпо*
чтения в семейно*брачных и сексуальных отношениях молодежи Оренбургской области
России. Наиболее предпочтительным и подходящим для современной региональной рос*
сийской молодежи установлен официальный брак, подразумевающий традиционные се*
мейные ценности; брачный контракт как вид «страховки»; рождение двоих детей в возра*
сте от 25 до 30 лет; любовь как главная причина заключения брака. Большинство из опро*
шенной молодежи Оренбургской области к альтернативным формам брака (однополый
брак, открытый брак, свингерство, коммунальный брак, Годвин*брак, виргинальный брак,
сезонный брак и брак Childfree) чаще относятся отрицательно, чем нейтрально или поло*
жительно. Наиболее лояльное отношение проявлено к фиктивному браку и браку по рас*
чету. Сексуальное поведение региональной молодежи характеризуется равноправной
инициацией ухаживаний и сексуальных действий. Определяющую роль в сексуальной
близости для молодых женщин играет установление тесного эмоционального контакта,
для молодых мужчин — получение удовольствия. Ответственность за вопросы, связанные
с использованием контрацептивов, как правило, несет юноша. Социальное конструиро*
вание сексуального поведения происходит на фоне принятия традиционных ролей и сце*
нариев.
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Противоречие современного процесса взросления молодежи проявляется, с однойстороны, в увеличении времени поиска, позднем наступлении зрелости, с дру%
гой — в более активном поиске себя в различных коммуникативных, деятельностных
сферах. Одновременность сжатия и растяжения взросления как явление современно%
го общества стимулирует самоопределение и развитие личности. Меняющееся обще%
ство характеризуется многовекторностью взросления молодежи: сетью выборов и на%
личием барьеров. Расширение пространства выборов предполагает интенсификацию
рисков при преодолении барьеров.
Первый выход на арену сексуальных и собственных семейных отношений происхо%
дит именно в молодежном возрасте. Молодежь является дебютантом в данных сфе%
рах социума. Для представителей молодого поколения семейные и сексуальные цен%
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ности (или отсутствие таковых) определяют индивидуальные стратегии сексуального
поведения, семейных взаимоотношений, которые имеют долгосрочный проективный
характер (Явон, 2012; Зубок, 2007; Веселкова, Прямикова, 2005; Кривошеев, 2009).
Исследование предпочтений молодежи в семейно%брачных и сексуальных отноше%
ниях было частью социологического исследования «Молодежь Оренбургской облас%
ти» (февраль — март 2018 г.; N = 420 человек в возрасте 18–29 лет, анкетирование),
проведенного автором статьи.
Для респондентов было предложено 16 выборов жизненно важных целей с выде%
лением 1%й, 2%й и 3%й степени значимости (табл. 1). По всей выборке на первом месте
стоит «высокий заработок, материальное благополучие» — 58,9%, на втором месте —
«дело по душе, интересная работа» — 44,2%, на третьем — «хорошие отношения в се%
мье» — 38,7%, на четвертом — «удовлетворенность в любви, интимной жизни» —
27,4%. Наиболее актуальная проблема для участвующей в опросе молодежи — это не%
хватка денег. Как следствие, на первое место молодые люди выбрали цель — «высо%
кий заработок и материальное благополучие». Но как показали результаты исследо%
вания, молодежь волнует решение не только насущных материальных проблем. Важ%
ным остается нахождение своего места в жизни, реализация своих мечтаний и
взаимоотношения в семье. 
На вопрос «В каком возрасте лучше всего вступать в брак?» 85,7% респондентов
указали возраст от 20 до 30 лет; 9,0% выбрали возраст от 30 лет и старше; 5,2% не счи%
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Таблица 1
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ МОЛОДЕЖИ, В %
Table 1
YOUNG PEOPLE’S LIFE GOALS
Высокий заработок, материальное благополучие 58,9
Дело по душе, интересная работа 44,2
Хорошие отношения в семье 38,7
Хорошие, верные друзья 30,4
Удовлетворенность в любви, интимной жизни 19,0
Возможность поездить по миру 16,7
Душевное равновесие 15,3
Свое дело, успех в предпринимательстве 11,6
Самостоятельность, свобода 10,8
Знакомства, связи, возможность все достать 8,5
Возможность проявить себя, свои способности 7,9
Профессионализм, мастерство 8,8
Нетрудная работа, спокойная жизнь 8,4
Уверенность в безопасности 6,6
Признание окружающих, слава 5,9
Власть, возможность командовать людьми 3,5
Жизненные цели
По всей
выборке
тают нужным вступать в брак. При этом из числа опрошенных состоят в браке 42,8%,
большинство из которых зарегистрировали отношения в возрасте от 20 до 30 лет.
50,9% ответили, что еще не замужем / не женаты, 6,2% не собираются вступать в брак.
Главной причиной вступления в брак 67,1% респондентов считают любовь. Осталь%
ные варианты были выбраны значительно реже. Например, ради рождения детей
вступили бы в брак 14,7% людей, 6,9% выбрали причину «потребность в заботе о ком%
либо», 5,9% ответили, что основная причина заключения брака — боязнь одиночест%
ва. Самыми непопулярными вариантами (по 2,2%) стали «материальное благополу%
чие» и «нежелание жить с родителями».
Оптимальным возрастом для рождения детей 54,0% опрошенных считают от 25 до
30 лет, 36,2% — от 20 до 25 лет. Остальные 9,7% выбрали вариант «от 30 лет и старше».
Большинство респондентов (67,1%) определяют оптимальное количество детей в
современной семье — два ребенка. Поровну были выбраны варианты — один и трое
детей. Интересно, что никто не выбрал вариант более трех детей.
У большинства опрошенных нет детей, у 15,9% есть один ребенок, у 13,6% — двое
детей, у 5,9% — более двух детей. На вопрос «Если у вас нет детей, то ответьте, по%
чему» 40,0% респондентов ответили, что еще не нашли подходящего партнера, по
17,9% — «нет собственного жилья» и «нет материальной базы», 12,4% — не считают
себя достаточно зрелыми, 8,1% — не считают нужным заводить детей и 2,1% — не лю%
бят детей.
Далее были заданы вопросы о конфликтах и ссорах в семье. Большинство молодых
мужчин и женщин ответили, что не испытывают никаких проблем и в их семье нет
конфликтов; 20,0% опрошенных испытывают жилищные и материальные проблемы,
8,1% выбрали вариант «проблемы со здоровьем кого%то из членов семьи», 6,2% испы%
тывают проблемы в интимных отношениях. Наименьшее число респондентов выбрали
варианты «проблемы в отношениях с детьми» и «проблемы с зависимостью одного из
членов семьи».
Из числа тех, у кого происходят ссоры в семье, 25,9% указали причину «непонима%
ние членами семьи друг друга», по 8,2% приходится на варианты «неуважительное от%
ношение кого%то из членов семьи» и «проблемы во взаимоотношениях с родителями
супруга/супруги». Также одинаковое количество респондентов (6,9%) выбрали вари%
анты «злоупотребление алкоголем кем%то из членов семьи» и «разногласия по пово%
ду распределения семейного бюджета».
Большинство молодежи относится к сожительству без официальной регистрации
брака нейтрально (41,2%), к рождению детей вне брака (56,9%) и несовершеннолетне%
му материнству (78,6%) отрицательно (табл. 2, см. с. 114).
Заключение брачного контракта (соглашение супругов, определяющее их имуще%
ственные права и обязанности) одобрили 39,5% респондентов, 21,9% — не поддержа%
ли оформление договора и 38,6% — не знают, как поступить. При этом 51,2% молоде%
жи не считают заключение брачного контракта признаком недоверия, 25,9% ответи%
ли, что считают и 22,8% затрудняются с ответом.
Молодым мужчинам и женщинам был задан вопрос об отношении к следующим
формам брака: фиктивный, однополый, открытый, свингерство, Годвин%брак, дев%
ственный брак, сезонный, коммунальный, брак Childfree и брак по расчету (табл. 3, 
см. с. 114).
К фиктивному браку большинство респондентов относятся нейтрально — 47,9%,
42,8% — отрицательно, а 9,0% — положительно.
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К однополому браку 81,9% относятся отрицательно, 14,0% — нейтрально, 3,8% по%
ложительно.
Открытый брак (когда супруги допускают половые связи с другими людьми) 
80,5% оценивают отрицательно, 16,9% относятся к нему нейтрально, 2,2% — положи%
тельно, 0,5% не слышали о такой форме брака.
Свингерство (участие обоих супругов в половой связи с другими парами) 85,9% оце%
нивают отрицательно, 12,1% относятся к этому нейтрально, 1,7% не слышали о таком.
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Таблица 2
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К СОЖИТЕЛЬСТВУ 
БЕЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА, РОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ ВНЕ БРАКА, 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ МАТЕРИНСТВУ, В %
Table 2
THE ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE TO COHABITATION WITHOUT OFFICIAL REGISTRATION 
OF MARRIAGE, THE BIRTH OF CHILDREN OUT OF WEDLOCK, UNDERAGE MOTHERHOOD
Положительно 15,9 7,1 1,2
Скорее положительно 6,9 1,2 0,7
Нейтрально 41,2 34,2 19,3
Скорее отрицательно 20,0 28,1 30,7
Отрицательно 15,7 28,8 47,9
Отношения Рождение детей вне брака
Сожительство 
без официальной 
регистрации брака
Рождение детей 
несовершеннолет%
ними девушками
Таблица 3
ОТНОШЕНИЯ К АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ФОРМАМ БРАКА, В %
Table 3
ATTITUDES TO ALTERNATIVE FORMS OF MARRIAGE, PER CENT
Фиктивный брак 0,2 9,0 47,9 42,8 
Однополый брак 0,2 3,8 14,0 81,9
Открытый брак 0,5 2,2 16,9 80,5
Свингерство 1,7 0,2 12,1 85,9
Годвин%брак 5,9 1,7 30,7 61,7
Девственный брак 4,0 0,2 22,4 73,3
Сезонный брак 5,9 0,2 25,7 68,1
Коммунальный брак 4,2 0,2 9,8 85,7
Брак Childfree 2,2 2,9 33,1 61,7
Брак по расчету 0,2 8,1 44,3 47,4
Альтернативные
формы брака Положительное Отрицательное
Не слышал(а) 
о таком
Нейтральное
Отношения
Отношение к браку, при котором супруги живут раздельно, но при этом владеют
общим имуществом (Годвин%брак), несколько другое: 61,7% относятся к нему отрица%
тельно, 30,7% — нейтрально, 5,9% не слышали о таком браке, 1,7% — положительно.
К виргинальному, т. е. девственному, браку 73,3% опрошенных относятся отрица%
тельно, 22,4% — нейтрально, 4,0% ответили, что не слышали о такой форме брака.
5,9% из числа опрошенных никогда не слышали о сезонном браке, который за%
крепляется на определенный временной срок, 25,7% относятся к нему нейтрально,
68,1% — отрицательно.
4,2% респондентов не слышали о коммунальном браке — семье, состоящей из не%
скольких мужчин и женщин, связанных общим бытом, половыми связями и воспита%
нием детей. 9,8% из опрошенных относятся к такой форме брака нейтрально, подав%
ляющее большинство (85,7%) относятся к такому браку отрицательно.
Большинство респондентов отрицательно относятся к бездетному браку (Ghild%
free) — 61,7%, 33,1% относятся к нему нейтрально, 2,2% о таком не слышали, а 2,9%
относятся к нему положительно.
К браку по расчету около половины относится нейтрально — 44,3%, 8,1% — поло%
жительно, 47,4% — отрицательно.
В российской молодежной среде не происходит создания альтернативных, нетра%
диционных сценариев, что коррелирует с сексуальным поведением. Результаты иссле%
дования в аспекте молодежной сексуальности позволяют констатировать следующее:
— равноправная инициация ухаживаний и сексуальных действий — как со сторо%
ны молодых мужчин (41,2%), так и со стороны молодых женщин (38,6%);
— для девушек определяющую роль в качестве мотивов вступления в сексуальные
отношения играет любовь (68,9%), эмоциональная близость (54,2%) и обязательства
(38,7%), в то время как молодые люди отмечают потребность в удовольствии (72,2%),
сексуальном влечении (63,8%);
— молодые люди проявляют больше инициативы и стремятся использовать любые
возможности, предполагающие сексуальное взаимодействие, в то время как молодые
девушки откладывают сексуальную близость, пока не установится тесный эмоцио%
нальный контакт;
— ответственность за вопросы, связанные с использованием контрацептивов, как
правило, несет юноша: молодые мужчины чаще, чем молодые женщины, отмечают,
что они «постоянно используют контрацептивы» — 63,8% и 50,6%; молодые женщи%
ны чаще отмечают, что «вообще не пользуются контрацептивами» (16,4%), среди мо%
лодых мужчин доля таких почти в два раза ниже (9,4%);
— основной мотив использования контрацептивов молодыми женщинами — 
«боязнь нежелательной беременности» (80,5%), у молодых мужчин использова%
ние мотивировано «боязнью заразиться болезнями, передающимися половым пу%
тем» (85,9%).
Таким образом, исследование показало, что большинство из опрошенной молоде%
жи Оренбургской области к альтернативным формам брака чаще относятся отрица%
тельно, чем нейтрально или положительно. Наиболее лояльное отношение было вы%
явлено к фиктивному браку и браку по расчету.
На вопрос «Есть ли у традиционной семьи достойная альтернатива?» 56,4% рес%
пондентов ответили отрицательно, 40,9% затруднялись ответить, 2,4% вписали в вари%
ант «да, другое» такие альтернативные формы, как фиктивный, брак по расчету, од%
нополый, открытый и Childfree.
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Итак, можно говорить о том, что традиционные представления молодых россиян 
о браке, семье и отношениях преобладают. Большинство считают нужным вступление
в брак, оптимальный возраст — от 20 до 30 лет. Главная причина заключения брака —
любовь.
Вопросы, касающиеся детей, также показали достаточно традиционные взгляды
респондентов. Возраст для рождения детей — от 25 до 30 лет. Возможно, в связи 
с трудными условиями жизни вариант от 20 до 25 лет выбирали реже, так как в насто%
ящее время в таком раннем возрасте не принято погружаться в семейные заботы,
большинство предпочитают сначала получить образование и повышение по карьер%
ной лестнице. Оптимальное количество детей в семье — двое. Но при этом никто из
опрошенных не выбрал вариант «более трех».
Очевидными оказались и результаты вопроса о проблемах в семьях: кроме тех, кто
не имеет никаких проблем, наиболее распространенными оказались ответы «жилищ%
ные и материальные проблемы». На сегодняшний день наиболее остро стоит вопрос 
о финансовой обеспеченности людей. Что касается жилищного вопроса, в нашей
стране многие живут либо с родителями, либо выбирают съемное жилье, поскольку
покупка квартиры — очень дорогостоящее «удовольствие».
О причинах ссор и конфликтов в семье большинство предпочли не рассказывать,
выбрав ответ «в моей семье нет конфликтов». Среди остальных был распространен
ответ «непонимание членами семьи друг друга». Скорее всего, имелись в виду мелкие
неурядицы, с которыми сталкиваются в семейной жизни. 
Достаточно очевидными стали результаты вопроса о совместном проживании лю%
дей без официального брака: большинство относится к такому явлению нейтрально,
поскольку в нашей стране это очень распространенный вид отношений. Причиной
этого обычно является раннее желание молодых пар жить вместе, что затем перерас%
тает в привычку. Но наиболее отрицательным является последующее рождение детей
вне брака. Как правило, семьи распадаются именно после рождения детей в связи 
с возникающими трудностями. Пара начинает испытывать экономические, психоло%
гические, педагогические и другие проблемы, а это чаще всего приводит к их расста%
ванию. Гораздо чаще это происходит именно среди не зарегистрировавших брак, по%
скольку не приходится сталкиваться с процедурой развода и распределением прав на
детей, разделом имущества и т. д.
В связи с непростыми условиями жизни, а также неуверенностью людей в завтраш%
нем дне многие стали положительно относиться к таким видам «страховки», как брач%
ный контракт. По результатам исследования, большинство поддержали бы предложе%
ние любимого(ой) заключить такое соглашение. Также немалое число респондентов
затруднились ответить на этот вопрос, поскольку не до конца понимают все недостат%
ки и преимущества брачных договоров. Но при этом подавляющее большинство опро%
шенных не считают предложение о заключении этого соглашения признаком недове%
рия. Даже несмотря на крепкие доверительные отношения, многие пары заключают
такой контракт, понимая, что после заключения брака он поможет без лишних про%
блем и судебных тяжб распределить имущество, нажитое до и во время совместной
жизни. Такое явление уже давно стало неотъемлемой частью жизни западного мира
и доказало свои плюсы и преимущества.
В рамках исследования также было выявлено негативное отношение к альтерна%
тивным формам брака. Наибольшее число отрицательных ответов набрали следую%
щие виды отношений: однополый брак, открытый, свингерство, коммунальный брак.
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Чуть лояльнее люди относятся к Годвин%браку, виргинальному, сезонному и браку
Childfree. Наиболее неоднозначное отношение было выявлено к фиктивному браку 
и браку по расчету: примерно пополам были выбраны варианты «нейтрально» и «от%
рицательно», кроме того, немногие указывали вариант «положительно». Социальное
конструирование сексуального поведения происходит на фоне принятия традици%
онных ролей и сценариев. Либерализация сексуальных отношений проявляется бо%
лее интенсивно среди девушек/женщин. Аналогичные результаты касаются вопроса 
о том, считают ли люди подходящими для себя лично нетрадиционные формы брака:
подавляющее большинство ответили отрицательно. Также большинство не считают
ни одну из этих форм достойной альтернативой традиционной семье. Из этого сле%
дует, что официальный брак, подразумевающий нормальные супружеские отноше%
ния, где чтут традиционные семейные ценности, является наиболее предпочтитель%
ным и подходящим для современного российского общества. Лояльность к некото%
рым нетрадиционным формам, несомненно, растет, но все еще не считается нормой
для большинства общества. 
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FAMILY AND MARRIAGE IN THE LIFE ORIENTATIONS OF YOUTH FROM THE ORENBURG REGION
S. V. YAVON
VOLGA REGION STATE UNIVERSITY OF SERVICE
The paper is based on the results of a 2018 study and analyses the preferences in the family%mar%
riage and sexual relations of the youth of the Orenburg region, Russia. The most preferable and suit%
able for modern regional youth is civil marriage, which implies traditional family values; prenuptial
agreement as a kind of “insurance”; the birth of two children between the ages of 25 and 30; love as the
main reason for marriage. Most of the young people interviewed in the Orenburg region are more
likely to be negative than neutral or positive about alternative forms of marriage (same%sex marriage,
open marriage, swinging, group marriage, Godwin marriage, virginal marriage, seasonal marriage and
childfree marriage). The most loyal attitude is displayed to sham marriage and marriage of conven%
ience. Sexual behavior of regional youth is characterized by equal initiation of courtship and sexual
activity. The determining role in sexual intimacy for young women is played by the establishment of
a close emotional contact, for young men — deriving pleasure. The responsibility for the issues relat%
ed to the use of contraceptives is usually borne by the young man. Social construction of sexual behav%
ior occurs against the background of the adoption of traditional roles and scenarios.
Keywords: youth; life orientations; family and marriage; children; traditional family values; alter%
native forms of marriage; youth sexuality; Orenburg region
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Вуз, организация учебного процесса в нем:
удовлетворенность и ожидания студентов
С. В. ЛУКОВ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Статья представляет данные опроса студентов Московского гуманитарного университе*
та, проведенного в феврале — марте 2019 г. Опрос составлял обязательную часть госу*
дарственной аккредитации вуза по разработанным в Рособрнадзоре инструментариям и
был направлен на выявление удовлетворенности обучающихся вузом, качеством образо*
вания в нем. Хотя опрос такого рода не является эмпирическим социологическим иссле*
дованием, его данные могут быть использованы в социологии молодежи, социологии об*
разования и т. д. для вторичного анализа данных. Показано, что недостатки инструмента*
рия (отсутствие социально*демографического блока, отнесение одной шкалы к двум
вопросам, неполнота шкал) в этом случае чаще всего не мешают при сопоставлении дан*
ных внутри опроса (с учетом разницы в направлениях подготовки) и вне его (имея в виду
данные других опросов) использовать этот массив в аспекте выявления удовлетворенно*
стей и ожиданий. 
Однако должен учитываться и Хоторнский эффект, который в этом случае связывается с
идентификацией значительной части обучаемых со «своим» вузом, что несколько повы*
шает (на 2–4%) показатели удовлетворенности им и его образовательными возможнос*
тями и деятельностью.
Ключевые слова: молодежь; студенты; учебный процесс; качество образования; ожида*
ния; удовлетворенность
ВВЕДЕНИЕ
В феврале — марте 2019 г. в Московском гуманитарном университете в связи с го%сударственной аккредитацией образовательных программ вуза проводилось изу%
чение отношения студентов ко многим сторонам как самого вуза, так и его возмож%
ностей и реалий их применения к повышению качества образования. По сути, в этом
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